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ABSTRACT
ABSTRAK
       Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap biaya agensi.
Objek penelitian ini adalah biaya agensi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 12 perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009
sampai tahun 2013.
       Alat analisis yang digunakan adalah regresi Tobit. Dengan menggunakan alat analisis Tobit ditemukan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap biaya agensi dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan
terhadap biaya agensi. 
 
Kata kunci:  Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, biaya agensi,
        dan tobinâ€™s Q.
ABSTRACT
       This research aims to determine the impact of managerial ownership and institutional   ownership   on   agency   costs.  The 
objects  in  this   research   are 
agency cost, managerial ownership and institutional ownership. The sample used in this research are 12 manufacture and mining
companies that is listed in Indonesian Stock Exchange during 2009 to 2013. 
       The analysis method is Tobit regression. By using Tobit regression, the result show that managerial ownership has a positive
insignificant effect on agency costs and institutional ownership has a positive significant on agency costs. 
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